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Resumen 
Nuestra investigación se centrará en la construcción de un sistema de medición de calidad del 
servicio en instituciones de educación superior de gestión privada, desde la perspectiva del 
estudiante, concebido como facilitador del diagnóstico, siendo indispensable para el diseño, la 
implementación y la evaluación de políticas institucionales, ponderando la incidencia de los factores 
determinantes de la calidad educativa. Geográficamente se circunscribirá a la provincia de Córdoba, 
Argentina y se probará (el sistema de medición) en la Universidad Católica de Córdoba desde la 
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